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45ABDURRAHMAN (Rüstern oğlu) — ABDÜLÂZİZ
üzerine Abdurrahman, Merkezî Mağrib'e kaçıp orada Tahe t şeh­
rini kurdu. 776 veya 078 de de imamlığa seçildi. Memleketinde 
bir Ömer adaleti tatbik etmiş ve imamlığını şarktaki İbadi cema 
atleri de tanımıştır. Öldüğü vakit yerine oğlu Abdülvehab geçti
ABDURRAHMAN SAMİ PAŞA: SAMİ PAŞA’ya bk.
ABDURRAHMAN SÜREYYA EFENDİ, M irduhî Zade
(ölm. 1904), Türk muharrir ve dil hocalarındandır. Soyca Süley- 
maniye’li olup Bağdad’da doğmuş, orada ve İstanbul'da okumuş, 
bazı vilâyet memurluklarında bulunduktan sonra Ceride-i Askeriye 
başmuharrirliğinde, Darülfünun ve Darülmuallimin arapça, farsça 
muallimliklerinde bulunmuştur. 1890 da Lizbon Şark Dilleri Kon­
gresine gönderilmiştir. Arap ve fars dillerini pek iyi bilirdi, fransız- 
caya da vâkıftı.
Mizan-ül-belâgat, Sefinei belagat isimli eserleriyle Cevdet 
Paşa’nın Belâgati Osm 'n iye  isimli kitabını tenkid eden T âl'ıkatt 
Belâgati Osmaniye adlı bir kitabı, Fazaili Askeriye isimli bir risa­
lesi, arapçadan bazı tercümeleri vardır. Tunus’lu Hayrettin Paşa'nın 
Akvem-ül-mesalik adlı eserinin tercümesi bunlardandır.
ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ (1853-1925), son de­
vir tarihçilerimizden ve siyaset adamlarımızdandır. Aslı Safranbolu’lu 
olan Tophane mümeyyizlerinden Hasan Efendi’nin oğludur. İstan­
bul'da doğdu. Eyüp mahalle mektebiyle rüştiyesinde okuduktan 
sonra o zaman Mektebi Sultani denen Galatasaray lisesini bitirdi. 
Önce Mahreci Aklâm adındaki memur okulunda, sonra Galatasaray 
lisesiyle Darülmualliminde,
Mülkiye mektebinde ve Da­
rülfünunda Türkçe, coğrafya, 
ahlâk ve bilhassa tarih dersleri 
okutmuştur. 1877 de Mülkiye 
mektebine müdür olarak bu 
vazifede 16 yıl bulunmuştur 
1894 te muallimlikleri uhde­
sinde kalmak üzere Galata­
saray müdürlüğüne getirilerek 
14 sene de bu hizmette kal­
mıştır. 1908 İnkılâbından 
sonra Defteri Hakani 1 lazın 
ve altı ay sonra ayan âzası 
ve Maarif Nazırı Vekili oldu.
Yine o yıl içinde Maarif 
Nazırı, ondan sonra sırayla 
Evkaf Nazırı, Meclisi Hassı 
Vükelâya memur, Şûrayı Dev- ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ 
let Reisi, 1920 de üçüncü 
defa olarak Maarif Nazırı
olmuştur. Bir aralık Ayanda ikinci reislik de etmiş ve bu 
mecliste saltanat hükümetinin lağvına (2 sonteşrin 1922) kadar 
bulunmuştur. 1923 yazında Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci 
devresine İstanbul mebusu sıfatiyle girdi. Mebus iken hastalanarak 
İstanbul'a gelip Guraba hastanesinde öldü. Siyasi hayatında 
belirli bir şahsiyet ve başarı göstermiş olmamakla beraber, Abdur­
rahman Şeref Efendi irfan hayatımızda uzun yıllar dersleriyle ve 
yazılariyle önemli hizmetler etmiştir. Tarihin, bilhassa Osmanlı 
devrine ait kısmında ihtisas sahibiydi. Meşrutiyetten bir müddet 
sonra vakanüvis tâyin edilmiş, aynı zamanda ilk defa olarak teşkil 
edilen «Tarihi Osmani Encümeni»’nin reisi olmuştur. İmparatorluk 
vakanüvislerinin sonuncusudur. İki ciltlik Tarihi Devleti Osmaniye, 
Fezlekei Tarihi Devleti Osmaniye, Fezlekei Tarihi Düveli 
İslâmiye, Ziibdet-ül-ktsas, İstatistik Coğrafyai Umrani, İlmi 
Ahlâk isimli telifleri okul kitabı derecesini aşmıyan eserler­
dendir. Uzun yıllarda hazırladığı tarihe ait esaslı eserinin Gala­
tasaray yangınında yanmış olduğu rivayet edilir. Gazetelerde neşret­
tiği makaleleri toplıyan Tarih Musahabeleri isimli kitabı, derslerin­
deki sevimli anlatış, tahlil ve terkip kabiliyetini tesbit eden eseri 
olarak telâkki edilebilir. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası'nda 
da değerli makaleleri vardır. Vakanüvislikte selefi olan Lûtfi Efen­
di'nin yazdığı tarihin sekizinci cildini, ilâve ettiği uzun notlarla 
neşretmiştir. Meşrutiyetin ilânından itibaren Sultan Mehmet Rerad'nı 
ölümüne kadar olan vakaları yaşamışsa da bunlar neşrolunmamıştır.
ABDURRAHMAN, Tagayrak oğlu (ölm. 1146-47), Irak 
Selçukluları zamanında çok nüfuz kazanmış bir Türk emindir. Ba­
bası büyük Selçuklardan Sultan Berkiyaruk'un komütanlarındandı. 
Abdurrahman, 1141 de Irak Selçuklarından Sultan Gıyasüddin 
Mes’ud tarafından Büyük Hacib tâyin edilmiş ve Fahrüddin unva­
nını almıştı. 1145 te Sultana karşı çıkarılan isyanda elebaşılarla 
birleşerek Azerbaycan ve Erran’ın idaresini üzerine almış ve 
sultanı sarayına kapayıp göz altına alarak asayişi yoluna koyabilmişti. 
Ancak Sultan uzun müddet bu durumu çekemiyerek Hacib'in öl­
dürülmesini gizlice emretmiş ve Abdurrahman Gence yakınlarında 
öldürülmüştür.
ABDUSENS (Abducens siniri) [ abduco lât.^yana doğru 
götürmek], Gözün dış motor siniri de denen abducens kafadan 
çıkan altıncı çift sinirdir. Görünen başlangıcı beyinköprüsü (Pons) 
ile soğanilik arasındaki oluk içindedir. Gerçek başlangıcı ise dör­
düncü karıncık döşemesindeki gri madde içindedir.
Abducens, gözün, dış doğru kasının siniridir.
ABDUSENS felc i, göz sinirlerinin en çok görülen felçle- 
rindendir. Çok kere her iki gözde birden olur. Abducens, felci 
içe bakan şaşılığı ve çiftgörmeyi (diplopi) meydana getirir.
ABDÜL’AHAD [ 'abd al-ahad ] (1858-1922), Buhara emîri. 
Buhara emirleri arasında Rusya himayesini ilk tanıyan Muzaffe- 
rüddin’in oğlu. Rusya’da tahsil etmiş ve 1886 da babasının yerine 
emir olmuşıur. Mevkiini 1910 da oğlu ve son emir Mir Alim’e 
bırakmıştır.
ABDÜL’ÂLÂ, [?abd al-'alâ'] E lbıılhattab-cl-M ıırifî (olm. 
76 l), Afrika İbadileri başlarındandır. 758 yılı başlangıcında Afrika 
şimalini tutmuştu Abbasi halifesi Mansur'un Mısır Valisi Muham- 
med bin-el-Eş'as komutasında gönderdiği 50 bin kişilik orduyu 
yınmek üzere iken kendi aralarında çıkan ihtilâf yü ünden yenilmiş 
ve öldürülmüştür.
ABDÜL’ÂLÂ-EBUMÜSHİR (757 - 833) hadîsçi. Peygam­
berin hadîslerini ve gazvelerini bilmekte Şam diyarının en üstün 
bilginiydi. Abbasi Halifesi Memun, Kuran'ın mahlûk olduğunu 
kabul ettirmek için kendisini ölümle korkutmuşsa da Abdulâlâ 
kabul etmemiş ve hapishanede ölmüştür.
ABDÜL’ÂLÎ, ['abd ül-'ali] on altıncı asırda yaşadığı tahmin 
edilen Türk musikişinaslarındandır. Bazı yazma mecmualarda ken­
disine «Hace-i sani» unvanı verilmiştir. Eserlerinden bugüne kadar 
{ bestesi intikal etmiş olanlar arasında evç makamından Havay-i 
bağ kârı ile rast makamından Şevkname kârı zikredilebilir.
ABDÜLÂZİZ ['abd al-caziz] (ölm. 744), Emevi'ler ailesinden 
ve komutanlarındandır. Beşinci Emevi halifesi Abdülmelik'in 
oğullarından Haccac'ın oğludur. Amcasının oğlu Yezid III. ün 
halife Velid e karşı giriştiği mücadelede Yezid'e yardım etmiş ve 
j Velid in yenilerek sığındığı Behıa kalesini zaptederek başını 
I kestirmiştir (744). Halifeliğe geçen Yezid III. kardeşi İbrahim'i 
birinci veliaht, Abdülâziz’i de ikinci veliaht gösterdikten sonra 
| ölmüştü. Yeni halifeyi tanımak istemiyen Humus'u İbrahim’in 
emriyle kuşatmış olan Abdülâziz, Azerbaycan Valisi Mervan 
tarafından yenilerek öldürülmüştür.
ABDÜLÂZİZ (1830- 1876), Osmanlı Padişahlarının otuz 
İkincisi olup Mahmud II. nin oğullarnıdandır. Annesi Pertev- 
niyal Sultan dır. Basit bir şark tahsiliyle yetişmiş, veliahtlığında 
güreş, av, cirit gibi sporlara merakı ile tanınmıştı. Büyük kardeşi
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